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I-IV　世俗化についての人類学的視線――日本の新
宗教の場合――
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国際 シ ンポジ ウム
し
か
し
、
民
俗
学
と
い
う
の
は
、
都
市
社
会
と
い
う
「熱
い
社
会
」
に
直
面
し
て
い
な
が
ら
、
「凍
っ
た
社
会
」
を
相
手
に
し
て
安
住
し
、
恒
久
不
変
性
と
安
定
性
に
特
権
を
与
え
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
グ
ッ
ト
ヴ
ィ
ル
ス
が
「人
類
学
的
想
像
力
」
と
呼
ぶ
、
分
析
の
可
能
性
を
証
明
し
て
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
注(1
)
先
駆
的
業
績
、
高
木
広
夫
、
『
日
本
の
新
興
宗
教
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
佐
木
秋
夫
、
『
新
興
宗
教
』
、
青
木
書
店
、
一
九
六
〇
、
を
参
照
。
(2
)
宗
教
社
会
学
の
最
近
の
動
き
の
総
括
と
し
て
、
西
山
茂
は
、
宗
教
社
会
学
研
究
会
が
、
一
九
七
五
年
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
活
動
し
、
宗
教
の
動
向
に
目
を
向
け
た
主
な
研
究
機
関
で
あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
(「
研
究
対
象
と
し
て
の
新
宗
教
」
・
宗
教
社
会
学
研
究
会
編
『
い
ま
宗
教
を
ど
う
と
ら
え
る
か
』
海
鳴
社
、
一
九
九
二
)
。
(3
)
田
丸
徳
善
「世
俗
化
」
・
「
観
念
の
妥
当
性
」
『東
洋
学
術
研
究
』
二
六
-
一
、
一
九
八
七
。
(4
)
た
だ
し
、
日
本
宗
教
史
へ
の
こ
の
概
念
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
林
渟
の
興
味
深
い
仮
説
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
(林
渟
・
「世
俗
化
」
の
日
本
宗
教
史
へ
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
・
『
宗
教
研
究
』
二
八
四
、
一
九
九
一
、
二
六
八
-
二
七
〇
頁
)
。
我
々
の
、
よ
り
民
族
学
的
な
展
望
の
範
囲
で
は
、
同
時
代
の
日
本
社
会
に
お
け
る
祖
先
祭
祀
と
そ
の
変
容
に
関
す
る
森
岡
清
美
の
言
及
も
指
摘
で
き
る
。
(「
先
祖
祭
祀
と
日
本
の
世
俗
化
」
・
『東
洋
学
術
研
究
』
二
五
-
一
、
一
九
八
六
)
(
5
)
臣
げ
冨
コ
罰
、.日
9
》
巨
訂
8
0
δ
σq
団
o
{
渕
位
一αq
δ
ロ
の
ζ
o
<
Φ
∋
①
導
ω
日
ヰ
o
ヨ
国
×
覧
き
9
菖
8
8
一三
①
弓
お
冨
ゴ
o
コ
.、噂
ω
o
。
巨
菊
①
ω
Φ
輿
。
戸
ま
亠
"
一
㊤
刈
㊤
.
(
6
)
運
動
、
と
は
「
超
俗
」
(世
界
へ
の
応
答
に
関
す
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
的
定
式
化
の
な
か
で
言
わ
れ
た
「世
界
膨
張
」
)
を
指
す
。
(しd
煢
o
づ
芝
一一ω
o
戸
男
①
亭
αq
一〇
ロ
ぎ
ω
o
o
一〇
一〇
σq
一8
一
勺
奠
ω℃
Φ
o
江
〈
ρ
○
×
ま
a
噂
○
×
ho
乙
d
巳
く
奠
ω
一蔓
℃
『Φ
の
ρ
お
◎。
b。
"
ま
た
は
、
力
・
≦
巴
一声
..↓
ゴ
①
国
一Φ
日
Φ
コ
貳
q
閃
o
同∋
ω
o
h
ま
Φ
Z
①
芝
幻
Φ
一一σq
δ
ロ
ω
=
h①
.、一
〉
づ
づ
⊆
巴
力
Φ
<
一Φ
芝
o
h
9
Φ
Qり
o
o
芭
ω
o
苧
①
づ
8
ω
o
h
幻
Φ
一一αq
δ
p
。
一
お
刈
㊤
を
参
照
)
。
(
7
)
U
o
三
Φ
=
①
=
奠
証
Φ
ロ
宀
0
αq
Φ
『田
く
奠
ω
巨
8
亳
Φ
穹
。
訂
一ω
夛
巳
ω
∋
巴
-
冒
寓
o
α
o
o
皀
o
コ
帥
一①
ω
o
o
一〇
一〇
σq
一Φ
α
仁
o
げ
二
の
江
o
艮
ωヨ
①
o
o
o
一α
Φ
三
巴
ー
ピ
Φ
ω
巴
三
〇
霧
α
=
O
奠
b
勺
穹
一ω.
一
㊤
◎。
N
O
』
一
①
■
(
8
)
同
掲
書
、
二
一
七
頁
。
(
9
)
と
り
わ
け
、
、、↓
ゴ
Φ
℃
冨
o
Φ
O
h
》
口
o
①
ω
けo
磊
一昌
葺
Φ
Z
Φ
≦
菊
Φ
=
σq
δ
づ
、.曽
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
、
六
二
、
一
九
八
八
、
こ
の
英
訳
か
ら
引
用
し
た
。
(
10
)
『太
陽
の
法
』
特
に
、
冒
頭
の
章
「太
陽
の
昇
る
と
き
」
角
川
書
店
、
一
九
九
〇
。
(
1
)
..Qり
三
巨
0
9
づ
α
甚
Φ
ω
雷
8
一
8
。
1
一り
。
。
..闇
写
ぎ
8
8
コ
d
巳
く
奠
ω一蔓
写
Φ
ω
ρ
お
。
P
O
』
。
の
な
か
で
、
缶
Φ
一①
口
自
穹
α
o
o
お
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
。
(
12
)
.、冨
℃
き
Φ
ω
①
菊
巴
σq
δ
コ
p
巳
ω
0
9
①
蔓
-
臣
鑓
臼
σq
∋
ω
o
h
の
け霍
。
ε
8
0
口
Ω
O
ゴ
9
口
αq
Φ
、、》
ω
S
8
d
三
く
奠
ω
一蔓
o
h
乞
Φ
≦
-網
o
爵
写
①
ωω
噂
一
㊤
㊤
N
b
・ω
刈
(
13
)
O
筥
Φ
ω
内
8
♀
..じ
Φ
。
b
9
江
ρ
ロ
①
ω
9
望
窪
.、㌔
⇔
駐
し
①
Q。
Φ
巨
藁
㊤
り
ω
.
(
14
)
こ
の
点
は
、
発
展
と
い
う
も
の
が
、
本
質
的
に
、
出
現
し
た
地
盤
、
区
域
に
止
ま
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
中
国
で
の
よ
う
に
大
規
模
に
革
命
的
な
運
動
を
生
ん
だ
り
は
し
な
い
、
日
本
の
千
年
王
国
的
運
動
の
も
つ
相
対
的
な
「
脆
弱
さ
」
と
関
連
さ
せ
て
、
研
究
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
(
15
)
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
宮
田
登
の
研
究
、
特
に
『
ミ
ロ
ク
信
仰
の
研
究
』
未
来
社
、
一
九
七
五
・
『
土
の
思
想
」
創
文
堂
、
一
九
八
七
・
『終
末
観
の
民
俗
学
』
弘
文
堂
、
一
九
八
七
・
『
心
直
し
』
小
学
館
、
一
九
九
三
、
を
参
照
。
(16
)
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
・
都
市
人
類
学
、
お
よ
び
、
宗
教
人
類
学
の
範
囲
で
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
グ
ッ
ト
ヴ
ィ
ル
ス
の
本
の
冒
頭
部
分
、
.、冨
δ
づ
ω
b
o
霞
一50一
一.帥
三
訂
o
眉
o
一〇
αq
一〇
霞
げ
巴
口
①
、."
一.=
o
ヨ
§
ρ
図
図
戸
倉
一㊤
◎。
卜。
矯
O
・
α
-
N
ω
旧
、.》
導
寓
o
b
o
一〇
〇q
一①
ξ
σ
巴
器
円
①
一一αq
一窪
ω
Φ
"
口
口
Φ
一三
8
α
ロ
o
寓
o
口
、蜜
〉
雫
9
一く
Φω
9
の
ω
o
一8
8
の
ω
o
o
一巴
①
.ω
匹
Φ
ω
閑
o
一一σq
一〇
口
ω為
G。
》
一8
一も
●
α
1
一伊
を
引
用
し
た
。
宗
教
民
俗
学
の
分
野
で
は
、
一Φ
O
o
日
ま
α
Φ
の
↓
冨
く
9
ロ
×
田
ω
8
ユ
ρ
信
Φ
ω
簿
ω
9
0
ロ
菖
{5
ロ
o
P
の
公
け
に
し
て
き
た
著
作
、
、国
芸
ロ
皀
?
oq
δ
α
①
ω
富
津
ω
冨
嵩
ひQ
融
信
×
Φ
昌
国
ロ
同
o
O
Φ
、.・
ρ
、り
甲
ω
`
℃
①
ユ
ρ
一〇
㊤
ρ
が
、
四
十
七
の
寄
与
と
、
さ
ら
に
も
っ
と
以
前
の
、
多
様
な
ア
プ
ロ
!
チ
を
紹
介
、
同
時
代
の
宗
教
界
の
激
し
い
変
革
に
対
し
て
、
社
会
学
、
お
よ
び
、
民
族
学
が
注
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
に
、
歴
史
家
、
宗
教
社
会
学
者
、
民
族
学
者
の
会
し
た
円
卓
会
議
を
、
、.ピ
9
Ω
融
卑
一Φ
ω
四
〇
み
..》
と
い
う
概
括
的
タ
イ
ト
ル
で
再
編
集
し
た
、
現
在
の
、国
鉱
ω
o
ロ
.
誌
特
別
号
(恥
血
、
一
九
九
二
)
か
ら
も
引
用
し
た
。
日
本
の
場
合
"
都
市
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
範
囲
で
は
、
雑
誌
『
歴
史
公
論
』
の
特
別
号
「
都
市
の
民
俗
学
」
(
恥
7
、
一
九
八
三
)
、
岩
本
通
弥
、
倉
石
忠
彦
、
小
林
忠
雄
編
『
都
市
民
俗
学
へ
の
い
ざ
な
い
一
』
「
混
沌
と
生
成
」
、
『
都
市
民
俗
学
へ
の
い
ざ
な
い
二
』
「
情
念
と
宇
宙
」
雄
山
閣
、
一
九
八
八
、
小
林
忠
雄
『都
市
民
俗
学
-
都
市
司
o
涛
ω
o
o
一Φ
な
』
名
著
出
版
、
一
九
九
〇
。
世
俗
化
現
象
の
再
考
と
し
て
は
、
都
市
の
宗
教
に
つ
い
て
の
石
井
研
士
の
研
究
「
都
市
化
と
宗
教
ー
世
俗
化
論
再
考
」
『
東
洋
学
術
研
究
』
二
五
-
一
、
一
九
八
六
、
『
銀
座
の
神
々
1
都
市
に
溶
け
込
む
宗
教
』
新
曜
社
、
一
九
九
四
を
参
照
の
こ
と
。
一51一
世俗化にっいての人類学的視線
